







A  partir  de  la  consideración  del  agua  como  un  bien  común  (BC)  y  su 
diferenciación con  los bienes públicos y privados, se analiza  la gestión del agua 







From  the consideration of water as a common good  (BC) and  its differentiation 
with public and private goods, the management of irrigation water according to 
said good  is analyzed and, as  instruments  for evaluating  it, both  the HH,  in  its 
different manifestations,  as  especially  ISO  14046,  because  it  is  understood  that 
they  constitute  optimal  instruments  for  the  environmental  sustainability  of 
irrigation water such as BC. 






de  los  diez  riesgos  más  relevantes  para  la  humanidad,  con  respecto  a  la 




La  crisis  ambiental  está  en  el  centro  de  la  crisis  económica  y  social  y  los 
próximos  cambios que  se van  a vivir  estarán marcados  fundamentalmente por 
nuestras  formas de relacionarnos con el entorno  (González Reyes, 2012). De ahí 
surge la necesidad de  concebir la sostenibilidad como un BC desde la perspectiva 





daños a  la  salud por  falta del  recurso o una mala calidad del mismo, así como 
migraciones  forzadas o conflictos entre comunidades. 2) En el sector económico 
representa un riesgo para las empresas, dado que el agua es un insumo vital para 
muchos  procesos  agrícolas,  agroindustriales  y  comerciales.  3)  En  el  sector 
ambiental  genera  diversos  efectos  como  la  pérdida  de  biodiversidad  y  el 
consecuente colapso de los ecosistemas. 
El agua es un recurso natural limitado, indispensable para la vida y el goce de 
otros  derechos  humanos. Recurso  que  debe  ser  tratado  como  un  bien  social  y 











los  problemas  que  se  consideran  causados  por  la  escasez  son,  en  realidad, 
consecuencias de una política de mala gestión de los recursos hídricos.  
Con  el  advenimiento  del Derecho Ambiental  y  el  enfoque  ecosistémico,  el 
agua  no  puede  ser  vista  de manera  aislada  de  los  demás  recursos  que  le  dan 








El  agua  como  recurso  ha  sido  caracterizada  desde  diferentes  perspectivas, 






por  un  flujo  de  explotación  sostenible  limitado  en  un  contexto  de  bajas 
posibilidades de exclusión y alta rivalidad entre usuarios actuales y potenciales.  
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excluibles.  Se  trata  de  bienes  que  están  a  disposición  de  todo  el  que  quiera 
utilizarlos, pero presentan el fenómeno de escasez, el uso de ellos por parte de un 
individuo disminuye la utilización  por parte de otro. 
 Los  RUCs  tienden  a  ser  usados  excesivamente  cuando  los  individuos  no 
pagan por su uso. Esto crea una externalidad negativa. De acuerdo a esto, los BCs 










“El  término RUC alude a un  sistema de  recursos naturales o creados por el 
hombre,  lo  suficientemente  grande  como  para  volver  costoso  (aunque  no 
imposible) excluir a beneficiarios potenciales” (Moral Ledesma, 2013). 
Hablar  de  BCs,  es  estar  ante  la  presencia  de  una  comunidad,  un  grupo 
(consorcio de regantes),  un pueblo, un país, la humanidad. 
Mattei  (2013)  considera  que  los  BCs  no  pueden  concebirse  como  un  mero 
objeto,  como  una  porción  tangible  del  mundo  externo;  no  pueden  ser 
aprehendidos con la lógica mecanicista de la ilustración, que separa netamente el 
sujeto del objeto; no pueden ser reconducidos a    la  idea moderna de mercancía. 
Los BCs existen solo en una relación cualitativa. El autor señala que: “Nosotros 
no  tenemos un BC, un  ecosistema,  el  agua,  somos, más  bien, partícipes de  los 
BCs, somos agua, somos parte de un ecosistema rural o urbano. De ahí que una 







El  respeto  del  acceso  al  agua  como  un  derecho  humano  sólo  se  puede 
garantizar a través de una gestión y una protección adecuada de este BC. 
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En  la declaración  final del  II  Foro Alternativo Mundial del Agua  (Ginebra, 
2005) se reiteró  la exigencia de considerar al agua como BC de  la humanidad y, 
por tanto, excluida de la esfera comercial y de las reglas del mercado. 
BC es sinónimo de  comunidad,  cooperación y 
respeto por los derechos y preferencias de los otros.  
Hardin  (1968),  sostuvo  en  “La  tragedia  de  los  bienes  comunes”  que  al  no 
existir un propietario que   se  interese   por preservarlos, o sea que se   ocupe   de 
garantizar    su    sostenibilidad,    los    BCs  están  condenados  a  ser  saqueados  y 
agotados. Ante esto, el nuevo paradigma plantea como opción fundamental una 
dinámica  social  equilibrada  entre  personas,  géneros  y  grupos  sociales,    en 
armonía  con  la  naturaleza, para promover  la  vida  y  asegurar  su  reproducción  
(Houtart, 2011). 
Mayorga Alvarado (2014), califica de absurda la tesis de que existe una clase 





objetivos  las  “ganancias”;  no  pueden  ser  propiedad  privada,  ni  pública,  debe 
buscarse  una  forma  de  “propiedad  comunitaria  o  colectiva”  y  por  ende  una 
estructura de debate – decisión también colectiva. Además, el hecho de poder ser 
utilizados  por  todos,  implica  respecto  al  acceso,  un  criterio  de  potencial 
universalización del bien, de su acceso por parte de  la totalidad de  los sujetos y 
actores de  la sociedad; no pueden  ser gestionados con criterios de  racionalidad 
individual ni la ganancia establecerse como fin último; no pueden ser propiedad 




está bien delimitado;  los  límites del recurso están bien definidos;  las normas de 
uso  son  de  acuerdo  con  las  características  del  recurso;  los  miembros  pueden 
modificar  las  normas  de  uso,    controlan  el  uso  inapropiado  y  tienen  régimen 
sancionador.  
Cafferatta  (2016)  recuerda  que  los  ʺbienes  colectivosʺ,  son  los  BCs  o 
indivisibles, y constituyen una categoría de bienes, que han sido receptados por 




El  ʺbien  colectivoʺ,  según  enseña  Ricardo  Lorenzetti  (2008),  presenta  las 
siguientes  características:  1)  indivisibilidad  de  los  beneficios,  el  bien  no  es 





no pueden  ser  excluidos; 4)  estatus normativo,  el bien  colectivo o  común  tiene 
reconocimiento  legal  (reconocimiento  deontológico;  5)  calificación  objetiva, 
mediante  una  designación  objetiva,  que  trasciendo  la  mera  subjetividad;  6) 
legitimación para obrar difusa o colectiva; 7) procedencia de la tutela preventiva 
en  forma prioritaria;  8)  resarcimiento  a  través de patrimonios de  afectación;  9) 
ubicación en la esfera social.  
Por  lo  que Cafferatta  (2016),  siguiendo  a Ricardo Lorenzetti  (2006), destaca 
que resulta necesario reformular diversas teorías jurídicas de base, entre éstas, la 




Mattei  (2013)  señala  que  “la  nueva  Constitución  boliviana  constituye  el 
modelo  jurídico más  avanzado de  elaboración del  concepto de BCs del  que  la 
humanidad dispone hoy para pensar su propio desarrollo”, ya que allí encuentra 
en  las  concepciones  de  medio  ambiente,  vivir  bien,  agua  y  territorialidad 
indígena las bases de un nuevo modelo  jurídico. A su vez, legislaciones como la 
de  Paraguay  disponen  que:  “Los  recursos  hídricos  poseen  un  valor  social, 
ambiental y económico” (artículo 3 inc. g).  
En  relación  a  los  tipos de bienes  comunes que puede haber, hay BCs de  la 
humanidad y BCs de una comunidad. Los primeros son el aire, el agua, el medio 






de  innovación  del  que  se  puede  aprender  mucho  sobre  la  cooperación  y  la 
organización colectiva. 











Cabe  destacar  que,  en  la  práctica,  difícilmente  se  puedan  encontrar  BCs 





en  la  bipartición  entre  bienes  públicos  (sujetos  al  control  estatal)  y  bienes 
privados, Ostrom  (2011) propone una clasificación doble para  la cual  los bienes 
deben considerarse sobre la base de criterios de rivalidad y excluibilidad.  
“Rivalʺ es un bien para el cual el consumo de un sujeto excluye el consumo de 




Economía  Institucional”  (NEI), y  a partir del  análisis microeconómico, puso  su 
foco  en  aspectos desatendidos por  la  teoría  economía  convencional,  tales  como 
los  costes de  transacción, el estudio de  las  reglas del  juego,  los mecanismos de 
control y el   mantenimiento de  los acuerdos  sociales. Así,  logró conciliar desde 
una  perspectiva  económica  los  conceptos  de  “eficiencia”  y  “sostenibilidad”, 






debe  ser administrado y gestionado por  las  comunidades, en algún  formato de 
gestión  comunitaria.  Afirma  que  existen  maneras  de  propiedad  comunal  que 
garantizan un óptimo uso de ciertos bienes. Además, y este es un elemento típico 
de  los estudios neoinstitucionalistas, no considera este modelo de gestión como 




miembros  de  una  comunidad  gestionar  correctamente  los  BCs  y  prevenir  el 
comportamiento oportunista. 
 La  autora,  desarrolla    la  teoría    de  la  “gestión  de  los  BCs”  estudiando 
precisamente  los  “sistemas  de  la  gestión  del  agua”,  porque  es  ahí    donde  
encuentra  una    gestión  eficaz  y  reivindica  justamente  la  importancia  de  estos 
sistemas  autogestionarios.  “El modelo  de  gestión  debe  ser  congruente  con  las 
características  propias  del  bien  del  que  se  trata;  si  el  bien  es  común  su 
planificación y su gestión también deben serlo”.  
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La  propuesta  de  Ostrom,  ofrecería  formas  interesantes  de  gestión,  pero 
requiere de la articulación con los otros sectores tanto en la planificación como en 
la gestión de los bienes.  




aunque  en  cierto  modo  el  rol  que  desempeñan  los  consorcios  de  regantes  o 
usuarios del agua,  los consejos del agua para uso agropecuario,  los Comités de 
Cuenca, dan cuenta de ello, pero su paso previo es de la Administración pública 
que  otorga  las  concesiones  y  permisos  y  autoriza  el  funcionamiento  de  los 
consorcios de riego. 
Augusto Morello  (1998) hablaba de  la  ʺsoberanía  compartidaʺ, del gobierno 
con la colectividad. 
A los fines de la comprensión de los procesos de organización y gobierno de los 
recursos  de  uso  compartido,  Ostrom  (2002)  reconoce  su  interdependencia  y  
diferencia  entre  “sistemas  de  recursos”  y  flujo  de    “unidades  de  recursos” 
producidas por el sistema. Precisamente estas categorías establecen  la diferencia 
entre un canal de  riego  (sistema de  recursos) y  los metros cúbicos de agua por 
segundo  que  se  utilizan  para  el  regadío  (unidades  de  recurso). De  esta  forma 
quedan  diferenciados  los  “propietarios”  del  sistema  de  recursos  de  los 





puede  utilizar  de  forma  conjunta  por  muchos  apropiadores  (agricultores 
regantes). 
Además  Ostrom  distingue  entre  los  “productores”  de  un  RUC  de  los 
“proveedores”. Un gobierno actuando como constructor de una obra pública de 










algunos y  renunciar a otros,  lo que permite una modulación y  combinación de 
ellos con el fin de garantizar algún objetivo colectivo. Esta diversidad da cuenta 
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de  las múltiples  posibilidades  a  las  que  pueden  acudir  la  gestión  de  BCs.  Sin 
embargo,  la  autoorganización  exige una  fuerte  capacidad de  acción  colectiva y 
autogestión así como un alto grado de capital social por parte de los interesados.  
La gestión del agua para riego, su acceso equitativo, es importante hacerlo con 
una  mirada  de  cuenca  y  territorio,  con  un  enfoque  ecosistémico  de  Gestión 
Integral de Recursos Hídricos (GIRH). 
 En Bolivia,  la mayoría de  los  sistemas de  riego  se  encuentran  bajo  gestión 





una  importancia  fundamental en  tanto sirve de base para  la  toma de decisiones 
de la política hídrica y ambiental. Más aún, el uso económico del agua obliga a la 
aplicación de instrumentos, también económicos, que deben tomar en cuenta no 
solo  los  costos  financieros,  sino  también  los  económicos  y  ambientales,  para 
alcanzar un uso eficiente y sostenible.  
La  sostenibilidad del BC  implica una  responsabilidad  colectiva e  individual 





un  indicador  que  pudiera  mapear  el  impacto  del  consumo  humano  de  agua 
dulce. Es decir que el concepto de HH (“water footprint”) fue creado para obtener 
un  indicador que  relacionara el agua  con el  consumo, a  todos  los niveles de  la 
población (Vázquez del Mercado Arribas, Buenfil Rodríguez, 2012).  
HH de un país, actividad agrícola, o industria, o persona,   se define como el 
volumen  de  agua  necesaria  para  la  producción  de  los  productos  y  servicios 
consumidos por  los habitantes de dicho país o actividad agrícola o  industria, o 
persona. La intención última de este concepto es servir como un indicador capaz 
de  aportar  más  información  que  los  tradicionales  indicadores  basados  en  la 
producción. Este indicador estima el volumen de agua consumido o contaminado 
para generar un producto, mantener un territorio, una organización o servicio.  













disponible  en el  suelo, así  como  la  evapotranspiración, dependen de diferentes 
factores climáticos, edáficos y fisiológicos. 
La  HH  Verde  se  refiere  al  consumo  de  agua  almacenada  en  el  suelo 
proveniente de la precipitación, que no se convierte en escorrentía. Satisface una 
demanda sin requerir la intervención humana. Es particularmente relevante para 











satisfecha  a  causa de un déficit  en  la disponibilidad de  agua procedente de  la 
lluvia. Requiere de intervención humana (Vázquez del Mercado Arribas, Buenfil 












agua dulce necesario para  asimilar  la  carga de  contaminantes por parte de un 
cuerpo  receptor,  tomando  como  referencia  las  normas  de  calidad  ambiental, 
asociando  los  límites  establecidos  a  una  calidad  buena  para  el  ambiente  y  las 
personas (Vázquez del Mercado Arribas, Buenfil Rodríguez, 2012).  








“HH  de  un  producto,  bien  o  servicio”,  es  el  volumen  total  de  agua  dulce 
utilizado  para  su  elaboración,  sumado  en  las  diversas  etapas  de  la  cadena 
productiva.  Además  brinda  información  respecto  al  volumen  total  de  agua 
utilizada, a dónde y  cuándo  se utiliza el agua, por  lo que  tiene una dimensión 
volumétrica, espacial y temporal.  
A su vez, la “HH de un cultivo” es el volumen de agua utilizado en el cultivo 












humano  y  esta  vinculación  puede  determinar  factores  como  la  escasez  o 
contaminación del agua, pero también puede permitir la mejora de la gestión de 
la producción de agua.  
La HH  es  importante para  el  cuidado del medio  ambiente. Además  la HH 
sirve para cuantificar la magnitud de la cantidad de agua utilizada y  los riesgos 




 Por  lo  que  el  indicador de HH  en  la  agricultura puede permitir  establecer 




huellas  hídricas  verde  a  la  disponibilidad  de  agua  verde  (WAgreen)  Water 
Availability.  La  disponibilidad  de  agua  verde,  se  define  como  la 
evapotranspiración  total  de  agua  de  lluvia  de  la  tierra  (ETgreen),  menos  la 








Para  evaluar  la  sustentabilidad  ambiental  de  la HH  azul  (WSblue)  en  una 
cuenca  en un determinado período,  se debe  comparar  el  caudal  consumido  (la 
HH  azul)  con  el  caudal  disponible  (WAblue).  Este  último  corresponde  a  la 





La HH  azul  y  verde  de  un  cultivo  regional  como  ser  naranjas  permite:  1) 
contribuir  a  establecer  políticas  ambientales  con  respecto  del  uso  del  agua  en 
actividades citrícolas, y al ser un producto de exportación, tener un mayor control 
del  recurso  hídrico  que  se  exporta  de  manera  virtual;  2)  es  posible  también 
identificar oportunidades de mejora del desempeño ambiental del producto, en la 
comunicación  al  consumidor  a  través de  etiquetados,  en  la  toma de decisiones 
estratégicas (Gutierrez, 2016).  
Por  lo  que para  ser  sustentable  con  el medio  ambiente,  el uso del  agua no 
debe exceder los límites máximos sustentables de un recurso de agua dulce. Así 





está  en  medir  la  HH  en  unidades  de  planificación  de  los  bienes  y  servicios 
ambientales,  es  decir,  en  el  esquema  de  ordenamiento  territorial  y  en  la 




en  el  uso  del  agua  y  reducir  los  impactos  en  el  agua  a  nivel  empresarial  y 
sectorial. 
Entre  las  posibilidades  para  reducir  la HH  se  encuentran  las  siguientes:  1) 
cambiar el modelo de consumo sustituyendo los productos con elevada HH por 
otros  cuya HH  sea menor;  2)  seleccionar  el  producto  con menor HH  o  que  la 
huella del producto se dé en un área geográfica donde no haya escasez de agua; 
3)  el  reciclaje  y  la  reutilización  del  agua  puede  ser  una  herramienta  para  la 
reducción de la HH gris de los usos del agua (Mallma Capcha, 2015). 
El cálculo de la HH aporta información para: 1) conocer en qué puntos de la 
producción  se  puede  reducir  el  consumo  de  agua,  de  manera  de  aplicar  los 
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principios del desarrollo  sostenible;  2)  se puede  llegar  a  relacionar  el  consumo 
diario  de  agua  y  los  problemas  de  contaminación  y  distribución  de  agua  en 
lugares  donde  se  producen  los  bienes  y,  por  tanto,  cuantificar  los  efectos  del 
consumo y comercio en el uso de los recursos hídricos (Mallma Capcha, 2015). 
 Con el objetivo de promover el uso responsable del agua dulce en Argentina, 
la  Senadora  Silvina García Larraburu  (2014)  presentó  un  proyecto  de  ley  para 
implementar  un  sistema  de medición  de  la HH  en  este  país,  con  la  finalidad 
establecer  políticas  destinadas  a  fomentar  la  protección  del medio  ambiente  a 
través de  la  implementación de un  sistema de medición del  impacto ambiental 
que se produce sobre los recursos hídricos. 
Por  Decreto  n°  429/13  del  gobierno  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  se 




agua  será  el  instrumento  económico  principal  por  el  cual  se  solventarán  los 
Planes  de  GIRH  para  cada  región  o  subregión  hidrológica  en  el  ámbito 
provincial”.  A su vez el art. 67 dispone que: “Para aquellos productos que tengan 
en su composición un volumen igual o superior al 50% de agua, serán alcanzados 







Es  un  enfoque  más  completo  que  el  de  la  HH  y  permite  la  adopción  de 
conclusiones  más  fundamentadas;  requiere  indicadores  relativos  a  los  efectos 
sobre  la disponibilidad/escasez de agua, complementados con otros  indicadores 
que  evalúen  el  impacto  ambiental  que  los  usos  del  agua  producen  sobre  el 
recurso  agua  (eutrofización,  acidificación,  ecotoxicidad,  etc.),  la  salud  humana, 
los recursos naturales y los ecosistemas. Por su enfoque más completo y la mayor 
viabilidad de  su  cálculo,  la Huella de Agua  es posible que  sea  elegida por  las 




actividades  de  las  organizaciones  sobre  el  agua,  favoreciendo  la  mejora  en  la 
gestión de este recurso escaso.  
La  norma  ISO  14046,  es  de  carácter  certificable  por  tercera  parte 
independiente,  según  informa  Asociación  Española  de  Normalización  y 
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que  se  corresponde  con  la  mayor  parte  de  métodos  de  análisis  desarrollados 
hasta ahora; 2) está basada en el ACV, específicamente en la norma ISO 14044; 3) 
es modular de acuerdo a las etapas del ciclo de vida. Esto significa que los valores 
de HH  que  se  estimen  en  una  etapa  del  ciclo de  vida  se  pueden  sumar  a  los 
correspondientes a otra etapa; 4)  identifica  los  impactos ambientales potenciales 
relacionados con el agua, por  lo que se excluye cualquier  referencia a  impactos 
sociales o económicos; 5) incluye las dimensiones temporal y geográfica, es decir, 
se tiene que especificar claramente en el estudio cuál es el marco temporal para el 
que  se  realiza  el  análisis  y  la  situación  geográfica dónde  se  localiza  el  área de 





de  la  HH  puede  servir  de  apoyo  a  la  hora  de  ISO,  2014;  8)  identifica 
oportunidades para  reducir  impactos  relacionados  al uso del  agua  asociados  a 
productos,  procesos  y  a  la  organización;  9)  gestiona  de  forma  estratégica  los 
riesgos; 10) facilita la eficiencia y la optimización de la gestión del agua a nivel de 
productos, procesos y organizacionales; 11) informa a los tomadores de decisión 




es  suficiente  para  describir  los  potenciales  impactos  ambientales  globales  (es 
decir, más allá del agua) de productos, procesos u organizaciones, sino que debe 
incorporarse a la aplicación de la ISO 14044 para un análisis integral; 2) no sirve 
para  la  comunicación  a  través  de  las  declaraciones  ni, mucho menos,  para  los 
productos de etiquetado; 3) no permite de forma fácil la comparación de huellas 
del agua (Ferrer, Viegas, 2014).  
ISO  14046  es  claramente  una  herramienta  útil  para  las  organizaciones 
interesadas en  la  comprensión de  los  impactos ambientales  relacionados  con el 
agua, especialmente para propósitos  internos y va a permitir mejorar  la gestión 




persiguen  un  objetivo  similar,  tal  es  conocer  el  consumo  de  agua  asociado  a 
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diversas  unidades  de  análisis  y  las  consecuencias  que  ese  consumo  tienen 
aparejadas‐ y lo afrontan con diferente metodología.  
La metodología de  la Water  Footprint Network  (WFN)  o  sea de  la Red de 
huella hídrica puede que resulte más adecuada si se quiere conocer el consumo 
de  agua  asociado  a  una  comunidad  determinada  y  poder  tomar  decisiones 
respecto de  la asignación de  los  recursos hídricos de un  sitio para  satisfacer  la 
demanda de agua directa e indirecta de esa comunidad. Mientras que el enfoque 
más apropiado podría ser el de huella de agua si el objeto de estudio es conocer  




pueden  resultar  complementarios  y  necesarios  para  la  toma  de  decisiones 















‐Aplicar  los  indicadores para evaluar  la sustentabilidad ambiental de  la HH 
azul (destinadas al riego) como así las HH verde y gris. 
‐Difundir  que  la  HH  verde  y  azul  de  los  cultivos  permite  contribuir  a 
establecer políticas ambientales con respecto del uso del agua en los mismos.  
‐Capacitar,  fomentar  la  aplicación  de  la  HH  en  tanto    indicador  de 





‐Difundir y  fomentar  la aplicación de  la norma  ISO 14046: 2014, de Gestión 
ambiental (enfoque más completo que el de la HH), a fin de evaluar los impactos 
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